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Bienvenidos estimados estudiantes al 
curso de Economía I
El modelo de oferta y demanda nos muestra a los dos agentes 
económicos, por ello en esta  sesión hablaremos sobre la 
demanda - consumidor
La demanda
• Es la cantidad de bienes y servicios que un
consumidor esta dispuesto a obtener a un
precio determinado en un periodo de
tiempo para satisfacer sus necesidades.
• Esta se representa con la gráfica siguiente
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